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Arahan,Keqada Calon:-
l. Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi SEMIIILAP (9) muka surat bercetak termasuk
lampiran sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
2. Kertas ini mengandungi TUJIJff (7) soalan. Jawab LIII,IA (5) soalan sahaja. Markah hanya akan
dikira bagi LIMA (5) jawapan PERTAYA yang dimasukkan di dalam buku mengikut susunan dan
bukannya LIMA (5) jawapan terbaik. I
3. Semua soalaa mempunyai markah yang sama.
4. Penggunaan diagram lV{oody dibenarkan.
5 Penggunaankertas gerafbiasadibenarkan
6. Andaikan ketikatan kinematik air sebagai t0-6 m2ls bila perlu.
7. Semua jawapan MESTILAH dimulakan pada muka surat yang baru.
8. Semua soalan MESTILAH dijawab dalam Bahasa Malaysia.
9. Tuliskan nombor soalan yang dijawab di luar lmlit buku jawapan anda.
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( 8 markah)
( I marla)
l. (a) Berikan definisi Teorern Buckingum Pi'
State Bueki ngum P i -The o r e m.
(b) .Terbitkan kecerunan tenaga di dalam paip bulat sebagai fungsi kumpulan tak berdimensi. Ciri-ciri
paip bulat adalab seperti berikut-
CrarisPusat='D' -- --\
Kekasaran e,fektif= e''
Ketumpatanbendalir = P -
Kelikatan dinamik bandalir = P -
purat halaju = v r,r . ,i :
Kenal pasti kumpulan tak berdimensi (12 markah)
Obtatn an expression for the pressure gradient in a eircular pipeline af diameter, D, of efective
roughness, e, carweying an incompressible flaid af density, p, dynamic viscosity, p, and mean
veticity of flow, Y, as a functional of non4imensionol groups. Identifi the nondimensional
groups. (I2 rnarks)
2.(a\ Namakan TIGA (3) bsntuk keserupaan yang diperlukan antata model dan contoh sulung.
Nyatakan bentuk keserupaan yaqg melibatkan menyamakan parameter tak berdimensi yang pentng
antara model dan contoh sulung. ( 5 markah)
Nane THREV.Q) bastc forms of similarities required between hydraulic models and Prototypes.
Wich of three irwolve equating significant dimensionless parameters of the model and the
PrototY,e' ( 5 martrs)
(b) Model alur limpah empilngan dicadangkan untuk dibina pada skala l:15. Luahan reka bennrk di
atas alur limpah adalah 1000 m'/s. Kira luahan bagi model'
Kira halaju aliran bagi contoh sulung yang bersarnaan halaju aliran i.5 m/s bagi model pada titik
homolog.
Jika kedalaman aliran di hujung model alur limpah adatah 25em, kira kedalaman bagi contoh
sulung. (15 markah)
Modet of a dam spillway is proposed to be constntcted to a scale af I :15. The design flood
discharge over the spitlway is 1000 m/s. Compute the disclarge to be provided in the model.
What will be the velocity in the prototype corcesponding to a velocity of 1.5 ny's in the model at
the homologous point.
)Depth of flow at the downstream end af spillway model is 25 cru determine the correspanding
depth in the prototY?e.
(15 tnarks)
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Air dipam menggunakan pam empar. Garis tengah p:rm empar terletak pada jarak 3.5fn di atas
permukaan air takungan. Garispusat paip sedutan adalah l00mm dan air diparn pada kadar 10 lps
pada suhu 25"C. Kehilangan kekasaran dan kecil di dalam paip sedutan dianggarkan sebagai
1.8m. Tekanan afinosfera ambien adalah 98.8 kPa {mutlak). Kira turus sedutan nct positif bagi
pam tersebut bagi mernbolehkan susutan aras sebanyak lm pada permukaan air takungan.( 8 markah)
Water is being pumped by a centrifugal pump, the centreline of which is located 3.5m abcive the
water surface in the sump. The suction pipe is l0A mm diameter and the water is being pumped
at the rate of I0 tps at 25T. Fiction and minor losses in the suction pipe are estimated at
1.8m. Ambient atmospheic pressure is 98.8 lcPa (abs). For a possible drawdown of lm in the
sump water surface, compute the net positive suction headfor the pump' 
( E marla)
Satu model paln empar dengan garispusat pendesak 365mm menghasilkan data berikut apabila
diuji pada keadaan operasi:
kelajuan = 870 rpm
Luahan = 73,6lps
Turus = 18.9m
Kecekapan = 89o/o
Satu pam yang serupa dari segi geometrik telah direka bentuk unhrk mengepam bendalir dengan
ketumpatan relatif 0.78 pada turus 85m dengan luatran 450 lps.
Kira saiz pendesak, kelajuan, kuasa masuk pada titik reka bentuk pam contoh sulung.
(12 markah)
A model centrifugal Wmp with impeller diameter 365 mm, tested at its design operating
condition, yielded the following data when pumping water:
Speed :870 rpm
Head: /,8.9 m
discharge = 73.6 lps
EficiencY = 8996
A geometrically similar pump is to be designed to pump a fluid of relative density 0.78, against a
head of B5 m with a flow rate of 450 /ps. Determine the impeller size, the speed, the power input
at the design point of the prototype wmp' (12 marrrs)
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4. (a) Sebuah talian paip bergaris pusat 60cm bercabang di simpang Y kepada dua cabang yang bergaris
pusai 40crn dan 30cm sebageimana dalam Rajah l. Jika lodaralir dalam paip utama ialatr 1.5m3/s
dan halaju puata aliran dalam paip bergaris pusat 30cm ialah 7 .Smls, peroleh kadaralir aliran di
dalam paip 40cm.
Rajah I
(10 markah)
(b) (i) Paip bergaris pusat 20cm dan panjang 2000m menyambung dua empangan dengan
perbezaan asas air pada 20m. Peroleh kadar alir melalui paip.
(ir) Jika paip baru bergaris pusat 20cm dan panJang 1200m disambungkan selari pada panjang
1200m terakhir paip sediada peroleh kadar air.
Unhrk (i)'dan (ii) andaikan f = 0.015 dan abaikan kehilangan kecii.. (10 markah)
5 (a) Sebanyak 120m3/jam diperlukan untuk tititk lualran yang terletak 4lcn jauh dari sumber. Titik
luahan ialatr 100m lebih tinggi dari titik sumber dan turus sebanyak l50m dibekalkan. Turus
kadaralir yang diperlukan ialah 20m.
Peroleh garis pusat paip yang diperlukan dengan carta-carta yang disediakan una*
keduadua ka€dah llazanWilliams dan Colebrook-White.
(10 markah)
20
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5.O) Sebuatr paip utama dipecahkan
dalam Rajah 2.
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semula sebagaimana
Rajah 2
Panjang cabang paip pertama ialah 2000m dan bergarispusat lm manakala cabang paip kedua
ialah 2000m dan bergarispusat 0.8m.
Peroleh kadaralir dalam kedua-dua paip selari, jika kadar alir dalam piup utama ialah 3.0m%.
Pekali geseran untuk setiap paip selari adalatr sama dan bersamaan dengan 0.005.
(10 markah)
6 (a) Luatran bagi satu saluran (Rajah 3) dengan n = 0.03 adalah 10m3/s. Cerun sisi adalah 2:l dan
kedalaman aliran maksimum adalah 1.5 m. Kira lebar dasar saluran jika cerun saluran adalah
45cmr<rn.
( 8 markatD
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kepada dua paip selari dan bersambung
Rajah 3
2I
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6. (b) Jika luahan b4gi saluran dalam Gambar Rajatr 3 adalah 5 m3/s dengan kedalaman
maksimum 45mlmin,
(i) Kira lebar dasar saluran.
(ii) K.ira cerun saluran dalam cmAm.
(i) kedalaman aliran seragam.(ii) kedalaman aliran laitikal.
Rajah 4
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1.5m dan halaju
( 3 markah)
( a markah)
(c) Kira c*run saluran bagi satu saluran segiempat tepat yang lebamya 3m (n = 0.013) supaya aliran
kritil€l berla}u pada kedalaman 1.2m.
( 5 markah)
7. (a) Gambar Rajah 4 menunjukkan keratan rentas bagi satu saluran terbuka dengan So = 0.007 dan n =
0.015. Gambar Rajah 4 dilukis pada skala yang dihrnjukkan. Jika luahan adalah 50m3/s, kira:-
( 5 markah)
( 5 markah)
v (m) , rr (m) rn (m)
0
1
z
3
4
5
0
0,45
0.78
0.98
1.08
1.16
0
0.33
0.60
0.99
1.65
2.46
22
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7 (b) Jika banjir dengan luahan 708 m% mehlui saluran dan dataran banjir dalam Rajah 5, kira
kedalaman aliran di atas dataran baniir bila cerun saluran dan dataran banjir adalah 0.0004,
t-?it}.
Rajah 5
(10 markah)
ooo000ooo
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LAITIPIRAN
SoalanNo. 5(a)
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'Fow calculation cfiart (By Hazen-Willlams, Cn = 150)
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LAMPIRAN
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